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Об особенностях электрической активности мозга 
близнецов в условиях актуализации мотивации достижения
В настоящее время в рамках теории функциональной системы мотивационное 
возбуждение определяется как компонент афферентного синтеза, который есть один 
из определяющих полезный приспособительный результат механизмов [1; 7].
При этом: «Даже симметричные сенсорные и моторные системы могут 
быть представлены асимметрично в случае приспособительного эффекта» [4, 
с. 345]. 
Цель настоящего исследования состояла в определении соотношения фак-
торов генотипа и среды в межиндивидуальной вариативности межполушарной 
асимметрии амплитудно-ритмических составляющих ЭЭГ близнецов в условиях 
актуализации мотивации достижения. Был  оценен и сопоставлен в симметричных 
отведениях вклад генетической и средовой составляющей в межиндивидуальную 
изменчивость асимметрии амплитудно-ритмических показателей ЭЭГ, зареги-
стрированной при различных функциональных нагрузках, а именно: в фоновой 
пробе ЭЭГ, при актуализации мотивации стремления к успеху, при актуализации 
мотивации избегания неудачи. 
Объектом исследования являлись 16 пар однополых дизиготных близнецов, 27 пар 
монозиготных близнецов от 14 до 27 лет, родители близнецов – 53 человека.
Оценивались амплитудно-ритмические составляющие ЭЭГ близнецов, а также 
вклад факторов генотипа и среды в фенотипическую вариативность их межпо-
лушарной функциональной асимметрии в условиях актуализации мотивации 
достижения.
В качестве методов исследования использовались:  анкетирование, опрос, 
модифицированный близнецовый метод [2], ЭЭГ (Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8, C3, C4, T3, 
T4, T5, T6, Р3, Р4, О1, О2 по монополярной схеме с ипсилатеральными у шными 
референтами), метод математической статистики (программа STATISTICA 6). 
Анализ результатов исследования показал, что генетическая составляющая 
фенотипической дисперсии межполушарной асимметрии бета-2– диапазона ЭЭГ 
в условиях актуализации мотивации стремления к успеху по сравнению с фо-
новой пробой ЭЭГ значимо у меньшается в париетальной области (в фоновой 
пробе ЭЭГ h²=0,39; в условиях актуализации мотивации стремления к успеху 
h²=0,01; достоверность различий на уровне p<0,01); при актуализации мотивации 
стремления к успеху  по сравнению с фоновой пробой ЭЭГ генетическая состав-
ляющая фенотипической дисперсии межполушарной асимметрии тета-диапазона 
ЭЭГ значимо увеличивается в латерально-лобной области (в фоновой пробе 
ЭЭГ h²=0,00; в условиях актуализации мотивации стремления к успеху h²=0,36; 
достоверность различий на уровне p<0,05); при актуализации мотивации избе-
гания неудачи по сравнению с фоновой пробой ЭЭГ генетическая составляющая 
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фенотипической дисперсии межполушарной асимметрии бета2-диапазона ЭЭГ 
значимо у меньшается в центральной области (в фоновой пробе ЭЭГ h²=0,62; 
в условиях актуализации мотивации избегания неудачи h²=0,21; достоверность 
различий на уровне p<0,001).
Подтвердилась гипотеза, что на межиндивидуальную изменчивость показателей 
межполушарной функциональной асимметрии амплитудно-ритмических составляю-
щих ЭЭГ близнецов в условиях актуализации мотивации достижения наибольшее 
влияние оказывают средовые факторы, при этом вклад индивидуально-средовой 
составляющей в фенотипическую дисперсию выше, чем вклад общесемейной 
составляющей. 
Понятие ндивидуальной среды или внутрисемейной, уникальной, специфиче-
ской, различающейся, неразделенной, случайной подразумевает разнообразие 
пренатальных условий, социально-психологические особенности среды, специфи-
ческие для индивида [3; 5; 6].
В результате исследования подтвердилась ещё одна выдвинутая  гипотеза, 
что актуализация у  обследуемых в условиях психофизиологического экспери-
мента мотивации стремления к успеху и избегания неудачи может быть связана 
с изменением структуры фенотипической дисперсии амплитудно-ритмических 
составляющих ЭЭГ:
при актуализации мотивации стремления к успеху может происходить  −
увеличение генетической обусловленности межполушарной асимметрии 
параметров тета–ритма для фронтальных отведений; альфа-ритма – для 
фронтальных, париетальных и окципитальных отведений; бета1-ритма – 
затылочных отведений, при этом для высокочастотных составляющих ЭЭГ 
(бета2-ритма) может наблюдаться уменьшение генетической обусловлен-
ности межполушарной асимметрии для центральных, темпоральных и па-
риетальных отведений;
при актуализации мотивации избегания неудачи может происходить  −
уменьшение генетической обусловленности межполушарной асимметрии 
параметров альфа-ритма для фронтальных, темпоральных и окципитальных 
отведений; бета1-ритма – затылочных и фронтальных отведений; бета2-
ритма – центральных и париетальных отведений.
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